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' 
1 . ~ . 
~e Inter ~atio~al e ~a~~ voor hot On~orzo e~ v 2~ d e ~ee 
Y..•Je.:. t c1î ~: c ~-~·~°-l ;s _ ;Cri. s e r1 v c.2: ~c.: ~;_ic: - .. -; t:: t e11. s r' ... · :c:.. .. ·_ c11. :-is c i't c~ e rtnad een 
~G v e r ~aGering en v~n ~o Intar nat i ou~lo rr~a~ v oor he t 
G.-::c;ev c~ar ~~ i~: .. ::er1 v ai-1 cle 12.nü.cn- l c è.en v2..ï1. l~e ~:2..D..C:. . 
Do 2. l ~cr:one ver ~,c.clerin:_; · IGr è o i, lS"/0 door 
?rof' . :Or . - _; . Ci e._;lc1!i c z , voorz itt e r , _:;eo;_;G:--<.~. 
V0or :::;it t or -,,Jer C. v orslng 
uitzecracht ov e r 
( 1) :Je jubi l e u r:p l e c ï.-i t i,;i.--;.c-..:.on v an clc II Couui s c i on I nt erna tion2.l o 
pour 1 1 E:zplor~t i on :=; cientifiq u o (:.o l a Eer L:.Scli t erran.00 11 
( Vorslacr..;cv or A . ~~ . J . U ent ) • 
(-ror •-~ ;1 •· . . .,_~ . ,._~~ \ V _,_ ~.., __ ... c,_, ·.J t,::;; v '- -L 
2 . 
/,; \ 
1. .J I 11 Tn t -:Jr :,.a t io:nnl Co: .... ,i c.s ion f'o r 
L--- ~>e ) .l v.... ... • 
( !.{.) :U0 vij:fc~o v c 1"' ~2.c':.01~·iri:; V C'..l:. ( .. e lï' . J'l. . {j . - 1lic:Jei~i j~:ar·~=-~isc i e 
( 'J or c l nggovcn.~ : :·: . T zu:ûs- Ly c I: c ) . 
(5) Do o. c :-itst o bi j e0;1.I-::o ,.1o t v 2..2.--i. èo i:oor::- ooct J,tl2.!1.tis c lle Vic-
( '7 ) \ . 
/3\ \ } 
J • 1 ~p l ler-Cl1.ri o t 0r:..s eJ1 ) • 
v oor cl0 3innenvic ;.;erij {ï!e rclc.:_;6 cver B . Carlin) . 
Do t,dnt i gs t e v er::.;aderinc v a::-. r1o Noord - voet Atl 1:.-.r.tioc:.').0 
Vis !:.; orij l-:0 1_ïr1is s i c ( Ve rs lnc;cove1., 
~e twce§ntvin tico t o v orc~dcri nc v an ~e I nt e r n&ti~nnl e 
( -:'e r r. l .. ,,,._..,..,v e r V ~-,-be,\.;:' : A . J . i:..glen ) . 
(9) :~ot oynposim:1 11 S t o c k 2.në .::?.ecr uit r.ion.t 11 ( Vor s l agGev o r 
( 1 0 ) :-!et oyr-;poo i u:.; 11 î~eacürc .. '.c :.:t c :f ?i:::;Li ng Zff.'ort 11 (Versl ac;c.:;ev e r 
J . Il,16'llor- Chriot cmcen ) . 
( 11) E e t 11 319)clc:1. ::_:.:er rinc T as,:;in.0 11 - ox;:erinont ( Vors lé:-..ggever T h . 
J ml-' .,..,.,,-,-"- r ::-. ) • ..l. V .A.• 0 L, ~ e 
(12) Hot Cineca - p r oje~t (Vc r • l a~gcv e r R . Lotac onnoux ) . 
In d o l oop v m1. de , ·1e0k ~-;:,.-13.::1011. (·.e v orcc~--iillo :1.é.e r•JO t enoc:1..:i.p-
pclijke ko,.iit00s v an c:o î:12.ac.1 0i ,j e011 . De wo:::-!.·::zaw.:ï;.1e..::,en v wi deze 
!cor:1i t ees kunnen z:ls v olst 'Jo r ,:on c,1r.10n :;ev a t 
(1) Gcar a nd Beilc::..v-i our Co,.1:.littcr~ ( Voor z:; i t t o r : j . ... 1··,~r - ettc- ) 
.i. • """" • • .... c.... b u 
I:c t koui t oe tüel è. tuec v e r ;-aèer in:;o:r:, :1.l . o:; 2 -:; se::_:>t e,1ber 
c:c. 1 o ,:toüer ol"! bc:--..ande l :..J.e :.tet r;.c:, .i n ict:::-n.tief' v or slc,G· ( uan.r b ij 
voo r a l C.:.e c:iv crsc o n è.erzoe~:in::;sob j e l:te;.1. v an c:o ianden- led en !"la~r 
J . 
V o r 0 -,., :;•w""' ·10-n ) 1- "'- '- c.....;... ...L J een aant a l in:for r.;a ties door het II Liai.:-;or.Y-!-co::·;i t ee 
g 0vra aesc: , t uoe r2..r:i p o r ten V Q.11. int orna t :Lonal 0 o r :!,anisatios ( I . S . O. 
en F . A . C .-Conf or enc o on :fish - finc.~i n g , pur so- coi n inc; anè a i nod 
trawlin ~ ), het I . C . E . S .-I . C. lJ . A. F . so l ectivit c itsontlorzo ek , ~o 
on c:.or zo e k ingon i n zc.•.-:0 vio cer i jiaspanning , do a c o u s tis c b.e t ech-
niek on i n het vicc orijondor z oo1:::. , h o t nottenond orzook en h et ge-
d r a g ing opatr oon v an v is . :;)e in[:: oc"'.. i enèo v o r hande lin gon k war:1on 
onclor deze c::. ive r s e punt en t o r cèis c uss i o . 
:3ijzoncle r e a ,::-.nc:2.c ht 1rer cl opni e uw bos t eecl 2,an het toe-
k o us tie; 1•rnr k~at r oon v c..n :-ie t :corli t eo . 
De aan b c v e lin.-;en v an het kor:ii t ee hack,en betrekl..:ing op d e 
,:,u b liï.:::.a tie v an t wee r é'!. ~.)port en ( sol e ct i vit ei tsonc~er zoel:::. en 
visseri jinspanninc on sc~.teepsl;:.ara:::terist ie'..::en ), o p d e opdrac ht 
v an de wo r kc;ro 0p c:io 11.et wcr!•;:p2ct r oon v an ho t kor:1it e0 uoe t be-
studeren, op de o r Ga nisati e V Qn een synposiu1:1 over a c o u s ti s c he 
uet oü cn in het vis serijo n der :;:;oel: e:n o p d e inlich tin:son clie 
1;1oet en worden ov er.:;enaald o v e r d e invloed v an tr e ilnett en on 
ges l eept tuig op d e zeebo~e a . 
(2) Hy d r ogr aphy Conr.üttee (Ve>o r z itt or : A . J. Leo ). 
Het ko• itoo v e r gader de op 2 0 en 29 cept oub e r en op 1 
e n 2 o k t ober en bespr ak hot j aarlijk s v c rsl ais ov e r o c eanogr a -
fi s c he dnt a , de a ctiviteit v a n de h y dro g r afische d i ens t van è e 
I.R . o. z ., h e t v e r z a1:1elen c:n. publiceren van de 1-:::.aar ten over 
toupor a tuur ( oppervlakt o on boè.o::; ) en zout b eb.alte in de I.c. 2: . s .-
zone , do b ijdrag en tot de II Ann a l es Bio l o c;i ctu e s 11 , he t Cii:JECA-
pro j ekt, he t I . O . C.' s I n t eGr atod Glo b a l Ocea n Stat ion Systeo 
(I.G. o . s . s .) i n v e r ba.i"d De t è.e visse rij, d e rappo r ten v an de 
d ive r se \ler kgr oepen en int e r national e v or c;ac. ering on in v e r band 
r.w t h y d roc r a.fie on oceanogr afie en de s ai:lorn ; e r k i n c ne t het 
L:. • 
11 P la..7.:::.ton Couu i ttee 11 (nl . v o or c ~:e r,li::; c :10 data ui twiGGGline; ) . 
j)c é:'..anb0v eli n ..-:;en c'. i c door hei; :-.:o u it cc 1·1er t",on ::._::o .i.'or;·.1uloor d , 
OL!vatt Gn o . ; . • ~c ~ubli'.:n.tie v 2..n G.c " In.ror:.:.::.tion on 'I' o c :.:n.ique::; 
a n d Lct:1.ot.:s in :3ca ;!nt e r J.';._;_'l.a l ysi::; 11 , \.te or._;a..7.iG C1.ti e in 19 72 v an 
een 11 S7i.1;?o siur1 on t~1.c ~;-.:.y s ic2.l :..:iroccsscs r o s i_)O:.1.sible for t21.e 
Dipcr sal o f :S'olluta nts i n t ~: 0 '.";ea , , Ji t :" pLr ti culc.r r ofcr cnc e t o 
the Near - s~,_o r e Zone", do u i j z:i. ;:_;inc va., clc r o f c r <:mtiot -::r::1cn v a r.. 
de 11 Uor :!.:ing Gr o u) .:,n Ha.rin8 :7:::at ë. i~u.11.a :::;- c:.:o:1.t 11 , het v c rza.c o l e n 
v aïl a e nnal ytis c l:e :.,et xlen tot .lc int orc a l i b r Cl. t ie v an voec"lin..:;s -
z out c n , C::.e o r s anis .. : tie v an 00!1. b ijoenko:.1:::;t tucccn l:et =~ydro;:;r aphy 
Co;·.:.:i ttoc :;,.'ishe ries L .qr o v e .. 1<:;_,t Coi.:,.:itteo en :1ct ? 1an:~t o :l. 
Co r.:n ittee , ,1c t 11.et oo &; op de c~ et c ctie en h0t :·.:e t e n V é'.D d0 i :r:.-
vloed v an n.f v ü. l s t oî.fon op ho t zec1.,ilieu , hot be l nni:;- v an een 
s y s t ccu v an s t r o n in6 s u etin6 ü 1. -::e :3al ti s c ho Zee en :1.ct :~attc.:;at 
en het c:.l _:; cneon cobruik v a ~ .. de z uursto fse.. t urat i c tabellen v oor 
zeewat e r . 
( 3 ) Sta tistics Co n .. :i tt ec (Voor zitt e r : I~ . Elisson) . 
ï:-ict l,;:oö':i,.t e0 kwa::1 b ij con op 20 soptcr:1bcr en onderzo c h t het 
adr.1inistra tiof' ver s l a::; , de 1-,u b li:c:ati c v un c.lo <-: nta in het " Bulle -
tin St a tistique 11 e;.1 in c~c 11 :::;tatist icc.. l Uows Letters ", het r a p -
port v an de so c r 0 t a ri s v c:-.n c'.o c . :r . 2 . (o . r-: . n;:ii:.en v ar1 viG soort cn , 
konv e rsiefa ctorcn en ~ l Cl.csificatic v a n vi ccor s v a~rtuiGen ) en Co 
kon:;:. lusies on ;:,a n.bevelin g en v an l:o t :::;7 :posiu u II ï ~e2..sur o,.1e:1.t o f' 
Fis:lin.:; E:ffort 11 • 
De 2.anbc v c lin g en v n.n ho t ~ oei t ee beho lscl0n de j?ubl il:.:a tic 
v a n d e vcr~ clinc van de visceri jzones , de v or bet crin ~ v an de 
s t a ti s tische ... :v..ta in de zuic:.cli j}rn I . C . E . :::: .-&ebieè en ( F r a n :.:rijk 
e n S:)an je ), de s t eu n v an I . C . E . 3 . aan ,:e s ar.:e nwer kine; onder 
biolo~:;e!l , o c on o:::Gn en t ,:l c hno l ogon t . a . v . ::;t;_:;_c:i oo o v o r c~o vi.s -
o orijia3;;a11.ninG, (. e (twcoc1.c ) pri orit e it i n ;~et v c,r::::2.1::olen v an 
c.:o c;c::;ov ons ovor c:e 11 :'.2,Ge n op :woc", c:c ~::>a b lik2. tio v an vo..n;..-;st0n 
v a n do v oc r-'î.an.1:iste visco ort on in l-1et " 3ullcti;:-L :Jte.tistiquc 11 , 
è. e lcla asif ic2.t i o v c.'-11. ;'..'1ot vi:Jtuig 0 1-i :.~ e v icoeri j~·.:.aat s t t., v cn en 
het r apportc:::-on v 2,n c.le 11 0:x; ~;or i ngsti,:îè " . 
(4) ""'1· • 1· c,··--,··r1· ec- ~;·•·-,-~ovo-sc ·- t ''c· • 1· t +oe {-roo ~ '::- 1· ,'- ... e r ._, - ..._ C ._, ..,L • • • 1..- .1. ~-~ l .L v J. ;. _.,, u \ V .L .:.J v l, D. I . Dybern) • 
er. 1 ol-:tober . 
l fo. 6 ocdlce1..u-in,:_; v an het Qdt::inistr2.tief v e rsl 2.g , vrercl 11.ot 
1-•;erkpr ocr::u:,r.1a 1971 v an d e li.c:- stat0n o n (:erzo c :-:t , ,rer(: v erslag 
ui t cebr2.c:J.t over C:.e G:;:::;A:i~f- - ::!ee tin g- , wer cl h ot verslag van de 
r,rnr k c r oep II Introd uct ion o f non- è.ic;eno uo r.10.rine orf;-anis r.1s " be-
opr o~:en , uer den c:0 ë iverse onc~Grzc0:-ci !1r; e 11 in cle :i.:laltisc:1.0 Zeo 
behandeld , werd en d e ing e Ciende v e r ha3delinGen b es p r oken en 
n2.der c Gocev ens v e r strekt over het n . c . F . A . O . - k oncros over d e 
b evuilinc v ~n d o ~oo . 
De a c:in.";:)evoliai:;c:n va.11. h et ~-:o r.i t ee o:.1vatt e:·1 de v e r c~ere 
aktiviteit v a~ ~e we rkg r o e p 11Int r oCuc tion o f non- ind i g cnous 
r:12..rine o r g8.;,1.is:.1s 11 en ;1et v o rz 2.ue len v an infor,.1atic s ovor k,-.rik-
bevuiling . 
(5) Deuersal Fis:~ (îfo:;,~t:-: ern) Coc.dtt o c (Voor ~itt e r 
Ji~oyer) . 
Dr . f. .,._. 
I-Iet ko._}i tee v o:r6 é::.èerC:l c op 29 cept ei.1ber 01:1 2 oktober en 
ondor zo c ~ t he t a d ~ inictrat ief v e rs lag , ë o lo p ena0 ond er-
~Jeoter n ~;o r l-:ing Gr oup 11 , c.: e 11 Coalf.i.s:J. "i!or !:inc; Gr oup 11 , 0.e 
11 Btil ti c ·ror k inc Grou~:, 11 , d e ' Nort:'.l :3cn Ro un<lf'ish ~Jorl".::inG Group 11 
en d e 11 North Soa Fla tfis~-i •Jor l-:ing Groï..1p ". 
IlO i 1e11. vi os e r i j i :.::s :~ E' . .r~:1.i~-1g . 
,, 
v . 
Teac l o t t G '.Jcrc~ 1.:: 0 bot c::onis v an C.0 b oè.o .:1t e n p ora t uur '..J e -
~ ·'>r oko.1-1 c ~,y,"opt.; C rs;~~r+,-. ) 
._, ::- ..__ .....,. _.._ ...a.. V-.l.C.- lJV ' ~rnr d hot be l an:::-; v a n do s2.up lin 6 v a n 
c:ocor s a le 0 - ::;r oo:,_'.)Gn ii-: (. e I J slanJ.no ,mt'.::ro;1. 0:1.c:orl ijnè en ,·ror è. 
Viv01"' 3 G v cr~-ia:ï.'1c~elir1r;0r1 ·~rcrG.en tcv Gr1s bcs ~;r o :.-c oÁL . 
gac.lcrinc_~on v a n do ( .ivorso wer:: ,-;-r oo j_)On Gop:i..and , ·worc:. Co op-
r ic:1.t inc v o.n oo:E 11 J oint - "' - ~ 1- C - - , = -r ' . ..1. • 1v • b • ~-> • J_ • • 1· ! • 11... • J:t • L o r ,.:inf:' 
0 oc1 ::;to e:::::; i n tho Nort1·~ I..tlc.11.t ic " aél11.bev c l0n on ,rzrcè een stuc:ie 
( 6) De:.:orsal Fich ( :JouL~orn } Co:-:;.~::'. tt :;o (7oo r :::-; it tor 
D,,rr: i· ry;~ ~-C ) <.L. '-• (:,. -Le-
J . 
? ijd ons de v or c~der~~con v u n 2C cc~te. ~or en 1 o ktobe r 
hco~ i n de Go lf v e n Gac c oGno , de cictivi teit v un ~ e wsr ~~r o e ~ 
" rioel: 11 , cle result 2.ton v :.1:;.1. ,.1. e syr.!posi t1 11 :::; t o c l: anc~ R e cruit1::eat 11 
en II i ~oélsur c L.e nt c, f Fis:line; ~ffort 11 , :1o t IGO:::;'.:.;- p r o j e::t , c'ie b ij-
drc._:-;en t o t d e 11 1,.n~'1.alo:::i 3 i olo._; i quos 11 on c~,e i:-ic;cdiend e v e r -
7 . 
f~ot ":.ccL1iteo :to r :.:ui ccr c:~ ~:!..c 2..:.:-.1~0cv cli :ïGOl': 
Go l f v un Gao c ogno , ~o v cr~ot ~ri~GGn v u~ h0t • t at i ct i c c h ~ate-
: .1.::i. 1 ::.: over :-:,oo:.: . 
(7) P cla 12ic Fis:- ~ o .... it i22, ( Voor :3i·tt e r 
str;:·_ ) 
J • .j . '.: i jl-
0 1::. 30 8<:,n t ,::i:ber e.n 1 o::: 2 old c,ber o . u . :: et 2..êc1inict :;__~ 2:.ticf v e r -
ü.G rn.1"'.Jlilç:ci.tios ov or i.,-::.rinG , •:~o r c • u l t ::ctcn v ;:,n :~wt s_y1.::,)0Gi u L 
11 Sto c ;;: an.cl S.ocru i t : 1ont 11 , C::.c k2"é.1.rt 0n i n v c r ::.and :·.iC t èo boC:~on- on/ 
of opJe rvl akt e t eu~oratuur 0G ~et z o u t ~oh a l to , 
har in~ l e r von , de incoCion~o v or~~1~olincon on ~o a k t ivi t oit on 
v a.n do Hc.:rL3-rocp cn 11 Atla11t o - S c a n ,_ i nn. E o r r i ng 1}or :lcil"g Group" , 
11 N·or t l: Soa :-Iorrin{:; LssesGucnt ~,or l::L1.i_s Gr ou~.:;", "La rva l ·.-!or i:~i nG 
Gr oup 11 , 11 1Tarth Soa Yo u n 6 Hcrrin ,:_; Surve ys U~r k i n ::; Group 11 , 
11 1:'-Tort b Soa i·iac :<:o r o l ·1:-ror ~cinc Gr o up 11 • 
J.. l s aa.11.bov c l inc;en wer C.:. en n aar v o r en 3 ebr el. c :1. t c.:c o r -
can i catic Vé~n de vor,·&c'torin(~ v are ê.o ci.ivcr cc vn,rkgro cpcn , <.le pu -
b lik .:::.ti o V é~n lw t r apport o v o r ·. o 11 H ,r t h ~:;ea Hcr rinc- Asccss::wnt 
S t o cks o r o unc., I ce l a.n d 2..nè. lior t h - '!cs t o f' S c o tl2.nd 11 , h et r appor t 
_:;·eoruik v &,l -.'. o " Gulf II:I oa, ._)l.or " v oor i12.rin c l 1::. r v en e:'1 he t 
v or :;c:;_uolon en v 0rs~) r oic~en v a n boc·.o:.1t o• :~)or 2.tur en on bo t zout-
z eha. l t e v an l1o t bo _:c-nwc.t c r . 
South e r n Co:.,Di tt e c ( Voor z it ter Dr . G. Kur c) 
:E-: c t i.<::orii t oo kw8.: i o::) 2 9 sopte1.,b0r e n op 2 okt ober b ij een 
e n b ospr al-: :iot é::.~;.1ini .<J·:: r n tiof v or ~J l a.0 , clo r oc u lt nten v 2.11. do 
8 . 
:S.tfo rt 11 ·~, o bi j ('.r n;c.:-1. tot _.::, 11 A.üna.l es 3iolo,;iquc.s , Co v .::-r -
J.let CiiTSC;_- on IK t IGOSS- pro j d-:t . 
( 9 ) Q• - ·, n • ' d ~ t ' C . t ' .::> ilG .L~x i sn an· ben ·üos o;_.,,,i -r; eo (Voorzi tt Gr 
Gibson) 
~1Jr . F . f.:.. • 
O;::; clo t uoe v o r c;::i.de rincon v an hot kouit oG , nl . JO s o r.> t er.Jbor 
h o t ad• ini • trntiof v ~r al~c , 
van do ;mblikatics , ,.-~G bijdrn.c on t o t ,:'.e 11 Ann2cl OG Bio l o,;i q u cs 11 
do invlocc~ v a n :l.o t victu i G op :,e t bcnt ho o , hot 1.:o t o n v a n l~O 
v i scGriji~1.s 1:-: a.nni.!'lg v oor ... ~c a c :t:.0. 2.:.l - Gl1. ~~1coi~c.J.ier e nvisserij, G.0 
3ic~~t e11 c 11 ~Jnr 2..s i c· t c:'l v n.n \.Tcol·:C..:.iorcn en cle no0r ze l cb·c~.G vor-
!:12.11.c.:01 inc e n . 
,:lo él.nnv ulling on c~ o pu b li1-::n.tio v a n de r 2cI)LJorton o v e r , __ e vi s -
seri j or) E ehrop::; 0n ? ;:. n('..c.lu::; . 
(10 ) PL-.ml::t o n Con,,ittce ( Voorzitt e r 
Tijc1.er:s c°'. G v cr,_;acle::rinccn van 29 so~,tonbor en 1 on 2 
t eiten Vél.n Cc werk~r oapcn e n do ayc~osi~ , tle bij~r a~en t o t d e 
11 Ann ales Bi o l oc i c.iuo s 11 , clc div o r co ~)ubli!::atios ( ,:.> . u . 11 P l ankt on 
I den tifi c a tio n Shoat s 11 ) on ~o incc~ian~e v e r hanGelincan ba-
stuclecr <l . 
~c n ooGzuck to t he t 09stcl lcn v an ~ i b li ~ ;~afi _ chc lijst e n 
o v e r l) l a.."l·: t on :iu b li}:ati ec , hG t v oor ko··,cn v ...:.n toxi..:; c h fyt o;_-)1 ~ni:-
( 11 ) A·1."'c.'ro•·,o u •- -~--.. -• c~-L~. r o · · - ,,,.... J. <.; ., ,. ! V (A..J._ ._,. c...l,.,._,_ ,,,_ _ ~, J...,_o.J Iï' icl1. Co . ... ·i tt cc ( ï/ ~)o:r-::ü ttcr 
~ r • 3 • C ar lin ) • 
z o c i;.t . 
De oanbovelin e; haC: bct r o~è:i ::1..; 'J~J c Gn ui t e:;oor e i cl ,::or k -
I . C . IT . J • • ? . uori. ·L, r o op ov e r II i Torth J:,,_ t l an ti c ·:é: l rw n 11 , clo p u o l i -
v e r eer ~n ~o:r-~ook ov e r do z~l Lwiccc ri j in èc O~0n zee . 
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